




A.-B. FRAMS TRYCKERI, VASA, 1928
PARTI PRISLISTA
Axlar till vevparti med r i niglager S. K. F per st. Fimk 50:
„ „ ~
coner V. K. C „ „ „ 20:
» „ ~ „ „ Exelailor ... „ „ „ 20:
jj i? ~ ~ ~ Stoever .... ~ ~ ~ 20.
„ „
frinav utan
„ N. S. U. ... „ „ „ 6:
jj jj ~ >, ~ Nev-Dep. ... ~ ~ 5.
„ „ framnav med „ & muttrar „ . . . . „ „ „ 5:
j) yy yy yy yy yy yy RO.taX .... yy yy yy 4.
yy yy yy Utaß yy yy yy ~ 1.50
Bagagehållare över framhjulet, svenska, „ „ „ 16:
„ „ balkrehjulet med lins „ „ „ 17:
~ „ „ inhemska .... „ „ „ 11:
Barnsadlar av ståltråd att fästa på ramen ~ ~ ~ 18:—-
„ „ „
med underfjädrar „ „ ~ 19:









» Dyrkop „ „ „ —: 85
» Derby „ „ „ —: 75
Ekrar först, med kort n ipip el, rostfria, per 100 st.. . . 25: -
„ » » lång „ 22:
~ oförst. „ kort „ Belgiska 18:
Frinav, Nev-Departure per st. Fmk 95:-—
Framnav

















„ „ „ 4:
Stoppmutter för kedjekr. „ 5 „ „ ~ 5:
Bromskona . „ 6 „ „ „ 12:
Justeringskona „'7 „ „ „ 4:
Broms-skiva A 8 per st. Fmk 15:
Bromsarm 10 „ „ „ 12:






Kulkransar med kulor ~16 ~ ~ ~ 2: 50
” » ~ ~ ~ 2:




Axlar N;o 200 „ „ „ 7:—
Bromsarm
„ 204 „ „ „ 8;
Bromsarmband
~ 206 ~ ~ „ 2:
Damimtätningsmutter
~ 209 „ ~ „ 6:—





























„ 223 ~ ~ ~ 3:
Justerkona1 med 1 kulkrans ~ 224 ~ ~ ~ 7:50
Kedjehjul, kontramutter ~ 227 „ ~ „ 5:
Metallbricka till axeln







„ 236 „ „ „ 8:













Gummiringar, John Bull yttreringar, kantträd . . . „ „ „ 50: •
~ ~ ~ ~
















Mi c bed in
„ „ „
34:






„ „ „ „ 20:
„
Hutchinson
„ „ „ „ 18:'
» Jura „ „ „ „ 14:
Gummilappar för yttreringar, större, per st. Fimlk 4: 50
>. » ~ mindre, „ „ „ 4;
Gummiplatta, för inreringlappning, på rullar ...
„ „ ~
6;
» „ „ färdigt igummerat ~ „ „ 13:
Gummilappar, „ „ sorterat, „ . „ „ „ ;50
„ „ automobil inreringar, ~ ~ ~ „ 2:
Gummerat kanvas, för yttreringlappning, rulle
~
14;-
Gummilim, på tuber, National, „ dos. „ 12:
„ „ ]/2 ik g- bark. „ „ st. „ 14;
Gummi, till stritsor, fyrkantigt ~ mtr. ~ 6;
Ventilgummi,
„ „ „ 1: 50





„ celluloid, med niekel iholk ~ ~ „ 5:
„ „ ny modell „ „ „ 5: 50








„ Bramton, Engelska . . . ~ „ ~ 28:
„ Coventry „ „ „ „ 26:
„ Pallas, tyska ~ „ ~ 16:
„
Brilliant
„ „ „ „
14:






Kedjekransar till Nev-Dep. Irinav ■ . . ~ „ ~ 9;
» „
N. S. U. „ „ „ „ 7:50
Kedjelådor av stålplåt, National dam ~ ~ ~ 24:
~ „ „
marmorerat „ ~ „ „ 22:
„ „ ~
svart, med .gul dinjer, dam . . „ „ ~ 20:
~ „ „ „ „ „
herr. . ~ „ „ 13;
~ n ,j ,) n • y> ti 11 *
Kjolnät, Joha par „ 16: 50
„ Filigran „ „ „ 15:
„ „ med pärlor ~ ~ 14:-
~ inhemska „ ~ ~ ~ ~ 10: 50
„ „ utan „ „ „ „ 8; 50
Kulor Vs „ gross „ 4; •
5/ '
/ 32 )’ » '
3/ 6-
» /16 y> )) yy u •
„ V 4 • • „ » ~ 9:
it °/1 o i ii ii ii
ii Vs it ii ii 28.
Kulkransar till vevlager med kulor per st. Fmlk 3;
» „ N. S. U. frinav imed (kulor
„ ~ 3 :
” „ „ ~ „ ~ 2:




„ Conor „ „ övra „ „ „ 5:
” ” » » nedra „ „ „ 4:
Gaffellager, komplett
„ sats „ 15:
Lagerskålar till National vevparti
„ st. „ 8:
.. Conor „ „
„ „ ~ 6:
Ringlageir med axel till National vevparti ....
„ sats „ 50:
Lyktor, Solar, av messing, starkt förnicklad .... „ st. „ 60:











Lykthållare att fästa vid gaiffellagret
„ „ j;
] : 50
Lås med’ lins att fästa vid ibaikgafflarna förn
~ ~
17;.





„ „ „ lackerad-
„ „
6:





„ „ „ 1: 50
Pedaler, Luxos Wippermann
„ par „ 28;
» Klotz „ „ „ „ 25;
» » Bramton
„ „ ■ „ 26:
» Ideal
„ „ 22:
Pumpar, hand & fot 18”
„ st. „ 17:
„ „ av messing 15” . .
'
„ „ „ 10:






Pumpslang, med mpplar, Franska
„
2: 50
» » „ Tyska „ „ „ 1:75
„
i längder
„ mtr. „ 6:
Pumpnipplar, Dunlop




„ fotpump „ „ „ 1:
Ramar, till herr velociped, Nymans, „ „ ~ 415:
» .-'dam „ „ „ „ „ 445:
Ramar, till herr velociped, Diamant per st. Fmk 400:
” ” dam » » 415:
» »'herr „ V. K. C
„ „ „
340;
„ „ dam „ Union „ „ 340;
Reparatiouaaskar,
;; 3 ; 50
Ringklockor, metallklang, med firmanamn, ....
„ „ „
9:
» • 8. 50
” ” >, „ „ 8;
» stålklang
„ „ „ 6:
Sadlar, Bielefelder, med pumpifjäder & sikena . ... „ „ „ 58;
„ Lohmann ~ ~ ~ 55-
” » » y) Lux
~ ~ „
60:






Sadelfäste, förnicklade „ „ ;; y :




Sadelfjädrar, ikompl.. underrede utan sadeilfäste . . . „ „ „ 30:
„ spiraler, bakre „ „ 3:
„ „ fram, med understag . ... „ „ „ 5:
„ underfjädrar, enkla, lackerade .... „ „ „ 3:
Sadeldynor, av filt, mppolstrat „ „ „ 17:
„ „ mollskinn „ „ „ „ 15:
~ „ sammet, enkla „ „ „ 10:—-
„ „ sämskslkinn, „ „ „ „ 10:
Skenor, av trä med alluminiium, Manchester .... „ „ „ 36:
~ ~ ~ ~ ~ Kundtz .*..... ~ ~ ~ 50:
Stålskenor, förnidklade med svart center
„ „ „
30:
~ lackerad brun med svarta linjer .... „ „ „ 25:
„ „ svart „ gråa „ „ „ „ 26:
„ Franska, lackerad grön med gul center . . ~ „ „ 22:
~ svenska, ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ 26. - -
Stålskyddare, förnidkl., med svart center, med stag, herr „ par „ 22;
» yj j> » » » » dam ~ ~ ~ 24.
„
svart „ gråa linjer „ „ herr „ „ „ 17:
?? ?) » » a v » dam ~ ~ ~ 19.
Skyddare av trä, i alla färger, utan stag, herr ...,,„ „ 12;
j) ?? » >} » » » )) dam ... )> ~ ~ 14.
Skyddstag, förnicklade „ „ „ 3:50
„ lackerade „ „ „ 2:50
Skenband, runda, inhemska „ st. „ 1:50
n )) Tyska sj » >, 1. 75




„ „ ipedalguiinmi 12 „ „ „ „ —; 20
» „ namnskylt 3 „ „ „ „ —: 10
„ „ sadelstolpe 45 „ „ „ „ 1: 50
„ „ styrvinkel 35 „ „ „ „ 1:50
„ „ gaffelkronan 40 „ „ „ „ 1:
„ „ sadelfästet med muttrar „ ~ 1 : 75
„ „ spännskruiv utan „ „ „ „ —: 50
„ „ förening av sadelfjädrarna med mutter „ ~ „ —: 75
Skruvnycklar med ringavtagare, förnicklade ....~ ~ „ 6;







» » ;> >; » 16:
» 16
» >j ••■'•••••>>,, j, 20:




„ „ långa, ofiörnioklade ....„ „ „ 6:
Styrstång övrerör, svenska /.
„ „ „
23:
>, vinkelstam „ „ „ „ 23:
„ rakstam' „ „ „ 21:







» „ Torsl „ „ „ 17:
„ rakstam. „ „ 16:
» „ Übermann •
„ „ „
15:50
Verktygsväskor, ih-err och dam













„ „ Gaffeln, kontramutter „ „ „ 2:
„ „ bakhjulsaxeiln , „ „ —; 70
„ frambjuJsaxeln „ „ „ —: 60
„ „ sadelUåset „ „ „ 1:
„ „ sadelfjädrarna „ „ —; 60
